


































































































































































































El	 conocer	 los	 indicadores	 económicos	 municipales	 y	 su	 análisis,	 permite	 contar	 con	
información	 veraz	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 estratégicas	 que	 orienten	 el	 crecimiento	
sostenible	del	ente	territorial.	Es	por	ello,	que	el	presente	trabajo	consiste	en	el	estudio	de	
la	 evolución	 del	 valor	 agregado	 del	 municipio	 de	 Cajicá	 entre	 los	 años	 2011-2015,	
utilizando	para	 ello,	 variables	 y	 sucesos	 económicos	que	nos	brindan	una	 explicación	 al	
cambio	porcentual	del	mismo.	De	esta	manera,	se	busca	brindar	información	clara,	precisa	
y	oportuna	de	la	economía	del	municipio.	
Éste	 documento,	 está	 enmarcado	 con	 el	 proyecto	 institucional:	 “Investigación	 Sobre	
Evolución	 del	 Valor	 Agregado	 en	 Sabana	 Centro”,	 que	 hace	 parte	 del	 programa	 de	
Economía	y	Finanzas	Internacionales,	de	la	Escuela	Internacional	de	Ciencias	Económicas	y	
Administrativas,	de	la	Universidad	de	La	Sabana,	que	tiene	como	objetivo,	analizar	el	Valor	
Agregado	 por	 ramas	 de	 actividad	 económica	 en	 los	 11	 municipios	 de	 la	 Provincia	 de	
Sabana	Centro.	
El	municipio	de	Cajicá	se	encuentra	en	un	lugar	estratégico	por	su	cercanía	a	Bogotá	D.C.,	
sus	 tres	 principales	 actividades	 son:	 la	 industria	manufacturera,	 actividades	 de	 servicios	
sociales	 (comunales	y	personales)	y	 la	construcción.	Siendo	esta	última,	 la	que	presenta	
mayor	 crecimiento	 entre	 2011-2015.	 La	 economía	 del	 municipio	 como	 se	 presenta	 a	

























el	 norte	 con	 el	 Municipio	 de	 Zipaquirá,	 por	 el	 sur	 con	 el	 Municipio	 de	 Chía,	 por	 el	
occidente	con	el	Municipio	de	Tabio	y	por	oriente	con	el	Municipio	de	Sopó.	Su	altitud	es	
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El	 análisis	 económico	 a	 través	 del	 tiempo	 ha	 tenido	 una	 variable	 en	 común,	 la	 cual	











a	 la	 producción	 y	 las	 importaciones.”	 (DANE,	 2015).	 Toda	 vez	 que	 este	 método	 nos	
permite	 obtener	 información	 desagregada	 por	 municipios.	 Sin	 embargo,	 los	 datos	
presentados	no	tendrán	en	cuenta	 los	 impuestos,	por	tanto	serán	 iguales	únicamente	al	
valor	agregado.	
	
En	 segundo	 lugar,	 las	 cifras	 fueron	 deflactadas,	 por	 tanto,	 corresponden	 a	 precios	
constantes	con	el	fin	de	comparar	cifras	sin	el	efecto	de	la	inflación,	reflejando	los	cambios	
porcentuales	 reales;	 Este	 procedimiento	 consiste	 en	 tomar	 los	 índices	 de	 precios	






Indice de precios × 100	
	
	
Tabla	2	Indicadores	del	municipio	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Importancia	económica		 4	 3	 3	 3	 3	





del	municipio,	 como	se	han	 comportado	 las	 cifras	para	este	periodo,	obteniendo	así	un	
diagnóstico	 general	 de	 la	 economía	 del	 municipio.	 Para	 realizar	 esta	 explicación,	 se	
presenta	información	secundaria,	suministrada	por	la	Alcaldía	Municipal	de	Cajicá	a	través	
de	 sus	 funcionarios	 y	 documentos	 encontrados	 en	 el	 DANE,	 Cámara	 de	 Comercio	 de	
Bogotá,	Gobernación	de	Cundinamarca,	Superintendencia	Financiera	de	Colombia,	entre	
otras	 fuentes	 documentales.	 Las	 principales	 limitaciones	 se	 presentan	 debido	 a	 que	 no	
























al	 sector	 pecuario	 predominan	 los	 bovinos,	 caballos	 y	 porcinos	 en	 42,77%,	 28,17%	 y	




Por	último,	 el	 sector	 avícola	 se	especializa	en	 la	postura	 (87%),	dejando	al	 engorde	 con	
solo	 13%	 (Gobernación	 de	 Cundinamarca,	 2013).	 Para	 este	 año,	 el	 valor	 agregado	
disminuye	 como	 registra	 el	 gráfico	 1A,	 sin	 embargo,	 aunque	 en	 el	 gráfico	 1B	 se	 podría	
concluir	 que	presenta	 crecimiento,	 lo	 que	 en	 realidad	 sucede	 es	 que	 se	 observa	menor	
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decrecimiento	 comparado	 al	 año	 anterior.	 Esto,	 debido	 a	 que	 ésta	 rama	 de	 actividad	











PBOT,	 aprobada	 y	 adoptada	mediante	 Acuerdo	 16	 de	 2014,	 en	 donde	 gran	 parte	 de	 la	
zona	 rural	 del	 municipio,	 cambia	 su	 vocación,	 convirtiéndose	 en	 suelo	 suburbano	 y	 de	




































































































año	 2013	 (0,5%)	 esto	 debido	 a	 que,	 está	 relacionada	 directamente	 con	 la	 construcción	

























































































































lácteos	 y	 fabricación	 de	 productos	 derivados	 del	 petróleo,	 los	 cuales	 presentaron	
variaciones	negativas	en	 la	producción	total	nacional	según	el	DANE.	Adicionalmente,	es	








producidas	 en	 el	 país,	 2.	 eliminación	 de	 la	 sobretasa	 a	 la	 energía	 y	 el	 gas,	 en	 el	 sector	
industrial,	 y	 3.	 facilitar	 los	 créditos	 para	 el	 sector.	 Estas	 medidas,	 impulsaron	























Esta	 rama	 de	 actividad	 se	 caracteriza	 por	 ser	 la	 de	 menor	 crecimiento	 seguida	 por	



























































































presentando	 datos	 positivos	 y	 negativos,	 el	 número	 de	 suscriptores	 para	 acueducto,	
alcantarillado	 y	 energía	 presentan	 solamente	 datos	 de	 crecimiento	 positivos.	 Cabe	
destacar,	 que	 el	 mayor	 número	 de	 suscriptores	 para	 el	 año	 2015	 en	 el	 consumo	
residencial	de	energía	se	encuentra	en	el	estrato	2	y	con	12.902	hogares,	a	diferencia	del	
servicio	de	acueducto,	donde	el	mayor	número	de	hogares	 suscritos	 se	encuentra	en	el	































































































































a	 cabo	 la	 construcción	de	 viviendas	 tipificadas	 como	apartamentos	VIS,	 apartamentos	 y	













































































Las	 tasas	 negativas	 de	 los	 años	 2013	 y	 2015	 no	 pueden	 explicarse	 a	 través	 de	 la	












de	 Cajicá	 año	 a	 año	 es	 positivo.	 Este	 resultado	 es	 favorable,	 toda	 vez	 que	 este	 tipo	 de	
obras	generan	crecimiento	y	desarrollo.	Según	los	Informes	de	Rendición	de	Cuentas,	en	
el	 año	 2012,	 se	 llevan	 a	 cabo	 actividades	 de	 mejoramiento	 al	 alcantarillado	 para	
prepararse	 para	 las	 olas	 invernales	 venideras,	 en	 el	 año	 2013,	 se	 construyen	
polideportivos	alrededor	del	municipio,	así	como,	empiezan	los	planes	de	construcción	de	
la	 vía	Molino-Manas	que	 se	proyecta	 como	una	variante	 importante	para	 la	 región	y	 se	
realiza	 mejoramiento	 de	 vías	 alrededor	 del	 municipio.	 En	 el	 año	 2014,	 empieza	 la	




unidades	de	 vivienda,	 de	 las	 cuales	 5.232	no	 son	Viviendas	de	 Interés	 Social,	 1.934	 son	
Viviendas	de	Interés	Social	y	12	Viviendas	son	de	Interés	Prioritario.	Así	mismo,	el	41,6%	
de	la	población	vive	en	arriendo,	subarriendo	o	leasing	habitacional,	donde	el	48,8%	vive	
en	 apartamentos,	 siendo	 así	 Cajicá	 el	 municipio	 con	mayor	 número	 de	 personas	 de	 la	

















































Así	mismo,	 es	 la	 rama	 con	 la	mayoría	 de	 empresas	 suscritas	 contando	 con	 224,	 de	 las	
cuales	181	se	dedican	al	comercio,	6	a	la	reparación,	existen	34	restaurantes	y	3	hoteles,	



































































los	 años	 2012	 (12,2%)	 y	 2014	 (9,5%).	 En	 el	 año	 2014,	 la	 economía	 colombiana	 se	
caracteriza	por	el	crecimiento	de	las	ventas	al	por	menor,	según	el	Ministerio	De	Industria	
Y	 Comercio,	 y	 cierra	 este	 año	 con	 expectativas	 de	 aumentar	 las	 ventas	 para	 el	 año	
siguiente.	 Sin	 embargo,	 el	 crecimiento	 en	 el	 año	 2015,	 aunque	 positivo,	 es	muy	 bajo	 a	
nivel	 nacional,	 y	 negativo	 a	 nivel	 municipal	 (véase	 gráfico	 11).	 Lo	 anterior,	 debido	
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En	 el	municipio	 de	 Cajicá,	 el	mayor	 aporte	 a	 esta	 rama	 lo	 realiza	 el	 transporte	 por	 vía	





















































































































































































Como	 se	 puede	 observar	 en	 el	 gráfico	 16,	 el	mayor	 aporte	 lo	 realiza	 las	 actividades	 de	
servicios	a	las	empresas,	lo	que	explica	que	el	crecimiento	de	la	rama	no	sea	equivalente	a	
los	 cambios	 en	 las	 captaciones.	 En	 el	 municipio,	 existe	 un	 estimado	 de	 42	 empresas	




























































































































































La	 educación	 en	 el	 municipio	 de	 Cajicá	 es	 un	 tema	 de	 interés	 para	 las	 diferentes	
administraciones	a	través	del	tiempo,	según	los	Informes	de	Gestión	presentados	por	los	
gobiernos	 municipales,	 se	 han	 realizado	 año	 a	 año	 mejoras	 en	 las	 instalaciones	 de	 las	
Instituciones	 Educativas	 Departamentales.	 Sin	 embargo,	 las	 cifras	 relacionadas	 con	 la	
cobertura	educativa	presentan	datos	mixtos,	toda	vez	que	la	Tasa	de	Deserción	disminuyo	



















































































El	 número	 de	 alumnos	matriculados	 en	 Colegios	 no	 oficiales	 explica	 la	 disminución	 del	
valor	agregado	en	el	año	2013,	puesto	que,	aunque	la	tasa	es	positiva	4,05%	(véase	gráfico	



































































La	 industria	 manufacturera	 presenta	 mayor	 crecimiento	 a	 nivel	 departamental	 (7,86%)	
que	municipal	(0,66%)	entre	2011-2015,	lo	que	indica	que	el	municipio	de	Cajicá	necesita	
que	los	incentivos	a	la	industria	generen	mayores	impactos.	








La	 agricultura	 en	 el	 departamento	 presenta	 crecimiento	 (5,04%),	 a	 diferencia	 del	
decrecimiento	registrado	por	el	municipio	(-27,74%)	en	los	años	2011-2015,	lo	que	quiere	





que	 es	 la	 tercera	 que	 mas	 aporta	 al	 valor	 agregado	 y	 la	 que	 ha	 registrado	 mayor	
crecimiento	(109,6%),	a	diferencia	de	la	importancia	a	nivel	departamental,	siendo	esta	la	
quinta	 más	 importante,	 aunque,	 también	 presenta	 el	 mayor	 crecimiento	 (125,6%).	 Lo	










El	 valor	 agregado	 en	 el	 municipio	 de	 Cajicá	 entre	 2011	 y	 2015	 presentó	 una	 variación	
positiva	 de	 12,47%,	 impulsado	 por	 el	 crecimiento	 registrado	 en	 el	 año	 2014	 (13,4%),	
generado	en	gran	medida	por	la	dinámica	de	la	construcción,	la	industria	manufacturera	y	












generado	 debido	 a	 los	 impactos	 asociados	 con	 fenómenos	 climáticos	 y	 estrategias	
gubernamentales,	a	los	cuales	el	municipio	es	muy	sensible,	como	se	expuso	en	el	análisis	
por	 ramas	 de	 actividad.	 Lo	 anterior,	 indica	 que	 es	 necesario	 generar	 medidas	 para		
fortalecer	 la	 economía	 del	 municipio	 y,	 de	 otra	 parte,	 medidas	 orientadas	 a	 mitigar	 el	
impacto	de	los	fenómenos	naturales,	a	fin	de	mantener	el	crecimiento	del	valor	agregado.	
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